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Kenpä seppelpää tää nuori nainen.
A
(Sos.-dem. Työläisnaisliiton täyttäessä 
25 vuotta.)
Kenpä seppelpää tää nuori nainen, 
uljas, kirkasotsa kaunokainen?
—  Ruusuinenko polku polkemasi, 
perhon, kukkienko kisat siellä, 
leikki huoletonko auvojasi 
sulia, sisko, elon aamus tiellä?
Kauno kukkana sä päivänpuolen 
sorjaksi noin noussut lienet varmaan 
hoivaamana emon hellän huolen, 
lemmikkinä kodin ylvään, arm aan?
—  Töllin halvan tytär olen vainen!
Elon katkeruuden varjot varhain 
tieni kyynelusvin karvain kaihtoi, 
ohi osani vei ilotarhain, 
juhlariemun orjan-arkeen vaihtoi.
Olen tytär huolen, kärsimyksen, 
vainovuotten kahlein hurmehissa, 
tunsin petoksen ja  nöyrrytyksen 
joka okaan jalan askelissa.
—  Laps’ siis varjon, vaivan tuiretuinen?
Sano, mistä sitten silmäs päivä?
—- Povessani arm as aamunusko! 
Eikö maahan murra huolten häivä?
—  Y li niiden kirkas toivonrusko! 
Sano, mistä puna poskipäitten?
—  Pyhän aatteheni innon palo! 
Otsa kirkas kautta m yrskysiiitten?
— Jälkeen pimeyden koittaa "valo!
Voittajatar uljas, armahuinen!
Terve! Toivon tytär toukokuinen.
Käyös eelleen onnekasna tiesi, 
horjumatta askel, minne viekin, 
vaali uskollisna pyhä liesi 
vaara, vaiva, vastus mikä liekin.
Anna kätes yössä nääntyville, 
johda kukkuloille aamunkoiton, 
mistä aukee kaihon-katsehille 
luvattu maa unten, uskon, voiton!
Terve, tuhatkerroin terve sulle! L. T.
V . .







vuosisata on ollut alkutaivalta jota 
kuljettaessa on kokeiltu oikean menet- 
löytämisessä puoluetoiminnan edistä-
kehittyy ajan mukana, niin puoluetoi- 
mintakin. Siksi menettelytapojenkin täytyy muut­
tua soveltuakseen uuteen aikaan. Niinpä ne me­
nettelytavat, mitkä alkuaikoina katsottiin sopi­
viksi, ovat muuttuneiden olosuhteiden vaikutuk­
sesta menettäneet merkityksensä. Siksi täytyykin 
aina etsiä uusia, jotka Vastaavat ajan vaatimuksia 
ja  tarpeita. Työväenliikkeen alkuaikoina, jolloin 
sosialismi oli aivan tuntematonta, jolloin työläi­
sillä ei ollut enempi kunnallista kuin valtiollista-, 
kaan äänioikeutta, jolloin aatelisto, papisto, por­
varisto ja  talonpojat olivat jakaneet vallan kes­
kenään, käyttäen työväestöä kuin heille kuuluvaa 
omaisuutta hyväkseen, niin silloin oli käytettävä 
voimakasta kieltä työväestön herättämiseksi, työ­
läisillä kun oli rajattoman pitkät työpäivät ja  an­
sio niin niukka, että sillä tuskin perhe hengissä 
pysyi. Nämä oli saatava herätetyiksi oman arvon 
tuntoon; heillä täytyi olla ei ainoastaan velvolli­
suuksia vaan myös oikeuksia. Alkuaikoina käsi­
tettiin työväenliikkeen tehtävään kuuluvan vain 
puutteellisuuksien ja  epäkohtien arvosteleminen ja  
paljastaminen, niiden’ poistamisen katsottiin kuu­
luvan vallassaolevalle luokalle. Käsitettiin, että 
sitten vasta, kun työväellä on valta ja  voima, vasta 
sitten työväen sopii ottaa vaatimusten toteuttami­
seen osaa.
Mutta yleisen äänioikeuden ratkaisu muutti ase­
man kokonaan. Ottamalla osaa eduskuntatyöhön, 
jolloin puolue sai niin suuren äänimäärän, että se 
ei voinut olla vain arvostelevana ryhmänä, oli sen 
otettava osaa lainlaadintatyöhön. Oli koetettava 
saada lainlaadinnan avulla työväestölle niin pal­
jon parannuksia kuin mahdollista.
Kunnallisella alalla on työläisryhmillä useassa 
kunnassa enemmistö valtuustoissa, siis toimeen­
pano- ja  päätösvalta. Tosin rahamaailma yrittää
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Luo kaaret korkeiksi ja  ovet avaroiksi 
ja  alttarille sytä tuohukset, 
vie seinät laajalle  ja  holvit korkeoiksi 
ja  mataloiksi laita astuimet, 
niin korkealle kupooleiden kulta, 
ett’ aurigon vois luulla tuovan tulta 
min keskeltä sois äänet kaukaiset.
Ah, anna kansan päästä ortten alle 
ja  kädet nostaa ylös korkeuteen, 
sen anna huutaa ylös taivahalle, 
tuo tulituska poven riutuneen, 
suo nähdä sille valkeuden salat, 
sen eteen avaa hengen laa jat alat 
ja  kyllin juoda salli janonneen.
Tie avaa auki alttarille asti 
ja  ota vastaan uhriantimet, 
suo silmäin niiden joita kyynel kasti 
nyt nähdä ovet aivan avoimet.
Ne paljastaneet ammoin ovat päänsä, 
ne itkeneet on kauan ikäväänsä, 
kun rannan raitaan veivät kanteleet.
Oi, laske lapset uutten ortten alle, 
nuo väkivallan, vainon kestäneet, 
suo huutaa niiden ylös taivahalle 
taas rintain vapautuneet säveleet.
He nosti yhteisvoimin kodin pylväät, 
kas, kätkee uskon pyhän otsat ylväät, 
ne taistellen on voittoon kulkeneet.
On kulkeneet. Oi katsokaapa tänne, 
on pilaristo taasen kohonnut.
N yt katkekohon sieluista jo jänne, 
mi oli tuntehemme kahlinnut.
On noussut oman kodin harjahirsi, 
taas soida saapi sopusoinnun virsi, 
mi kauan epätoivoon vaiennut.
Tuo, vanhus, ortten alle harmaat hapses, 
saat nähdä uuden polven poluillas, 
saat nähdä, että ovat sinun lapses 
sun työsi sekä matkan jatkajas.
E i vielä väkivallan maassa voima, 
kun lastes työ on kunnon aateloima, 
on kerran voiton seppel kiil milläs.
Tää koti auringolle omistettu, 
on valon täällä valta, herraus.
Mi kallein uhrauksin rakennettu, 
sit’ ei saa saaliiksensa riettaus.
Tää elon aavoilla on opastaja, 
tienviitta ajan yössä, lohduttaja 
kun sielut täyttää raskas uupumus.
Siis puhtain mielin tänne sisään käykää, 
tää koti omaksenne tuntekaa, 
ja  täällä riveihimme ennättäykää 
ja  vala vapaudelle vannokaa. —
Jo s  väkivalta minkä tuhoaapi, 
sen jälleen yhteishenki rakentaapi, 
se kerran kunniaansa kohoaa.
vaikeuttaa työväen toimintaa kunnallisella alalla, 
mutta estää he eivät sitä voi, jos vaan työväes­
töllä on pystyviä voimia asettaa kunnallisten asiain 
johtoon.
Näin ollen on käytäntö nyt jo toinen kuin alku­
aikoina ja  toiminnalla on myös saavutettu suu­
rempia tuloksia kuin mitä alkuaikoina uskallettiin 
edes toivoa nykypolven eläessä voitavan saada.
Alkuaikoina, jolloin työväellä ei ollut mitään 
mahdollisuutta vaikuttaa olosuhteiden järjeste­
lyyn, kuviteltiin että yhteiskunta kurjistuu yhä 
enempi, niin että se kerran omalla painollaan ro­
mahtaa, jolloin yhtä-äkkiä siirrytään sosialistiseen
ihanneyhteiskuntaan. Mutta se usko lienee häl­
vennyt kaikilta muilta kuin kommunisteilta, jotka 
nyt vuorostaan uskottelevat sen suuren romah­
duksen olevan tuossa tuokiossa keskellämme. 
Heille on kehityksen tie liian pitkä.. Sosialidemo- 
kratinen työväenliike valmistaa maaperää, ja  val­
loittaa porvareilta valtaa sitä mukaa kuin voimat 
riittävät niitä valloittamaan ja  valloitettua hallit­
semaan. Tulevaisuuden suuntaviivoja vedettäessä 
on lähdettävä olevien olojen pohjalta ja  niiden 
perusteella suunniteltava ja  katsottava mitä me­
nettelytapaa noudattaen on tulevaisuuden toi­
minta ohjattava. Seuraavassa puoluekokouksessa
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Pariisin kirje.
X I .
„T o v e ritta re lle ”  lähetti D agm ar Parm as.
Nyt on täälläk in  kultainen kevät ja  kesä kyn nyk­sellä. P a r iis i  on heittänyt yltään talvisen, vettä tihkuvan sum uvaippansa ja  pukeutunut heloitta- viin, iloisiin väreihin . V arsin k in  kaupungin 
ulkopuolella tuon vuoden aikojen  vaihdoksen parhaiten 
huom aa, sillä  P ariisin  ym päristöt ovat h ed elm ätarhoja 
täynnä ja  n iissä on nyt sellainen väri-ilo , että sitä 
katsellessa ihan itsekin riem astuu. Om ena-, k irs ik k a- ja  
päärynäpuut seisovat siellä niin suloisen tärkeinä v a l­
keissa ja  hennon-punervissa kuikkaverhoissaan, aivan
R akkaud en tem ppeli P etit T rian onin  
puistossa.
hyväksytään puolueen yleinen menettelytapa- 
ohjelma, joka velvoittaa .samalla naisjärjestöjä­
kin, jotka kaikki kuuluvat sos.-dem. puolueeseen. 
Naisten liittokokouksessa tullaan käsittelemään 
mitä naisjärjestöt sen lisäksi ottavat käytännölli­
seksi ohjeeksecn tulevana toimintakautena.
Työväenliikkeen menestys riippuu siitä, miten 
jaksetaan tehdä valistustyötä puolueen keskuu­
dessa, kasvatetaan uusia voimia niiden edesvas- 
tuullisten toimien täyttämiseen, mitä puolueen 
voimasuhteet edellyttävät. Ja  sitä kasvatustyötä 
on naisliiton ennenkaikkia tehtävä.
Puolueen voimasuhteet ja  eduskunnallinen ja 
kunnallinen toiminta edellyttää, että on otettava 
osaa ja  tunkeuduttava kaikkiin toimiin, missä yh­
teiskunnallinen kasvatus ja  lastenhuolto järjeste­
tään. Mutta sekään ei ole riittävä, vaan on koe­
tettava vaikuttaa, että saataisiin työläisperheiden 
lasten kasvatus ohjattua niin, että niistä saatai­
siin sitä työvoimaa, millä täytettäisiin tärkeimmät 
paikat uuden polven kasvatuksessa jä  hoidossa.
Mutta tulevaisuudessa ei riitä, että kiinnitetään
k u in  n u o re t  tyttöset, j o t k a  ensi  k e r r a n  ripi l le  p ää se v ä t .  
K a t o l i s i s s a  m a i s s a h a n  lapset  j o  noin 1 2 — 1 3 - v u o t i s in a  
ote ta an  „ o m a s t a  v a p a a s t a  t a h d o s ta a n ”  s e u r a k u n n a n  j ä s e ­
n ik s i  —  j o s  s itä  ennen o v a t  la i l l i se s sa  j ä r j e s t y k s e s s ä  k a s ­
tetut j a  r ist ityt , j a  s itä  h e  y le e n s ä  ovat .  J a  n i in p ä  nuo 
la p su k a is e t  p u e ta a n  k u in  h ä ih in m e n o a  v a r t e n ; tytöt  v a l ­
k e i s i in  v i l la -  tai  m u s l i in i le n in k e ih in ,  p i tk ä h ih a is i in  j a  
k o r k e a k a u lu k s i s i in ,  k o r k e in t a a n  vo i  k a u la  o l la  v a p a a n a .  
P ä ä s s ä  h e i l lä  011 m yrtt ise pp e lee t  j a  v a lk e a t ,  ja lk o ih in  
u lottuvat  hunnut. P o j i l l a  ta a s  on use in  v a l k e a p u s e ro i -
Petit T rian onin  h u vipaviljonk i.
huomio vain poliitilliseen valveutuneisuuteen,vaan 
on ryhdyttävä entistä enemmän vaikuttamaan 
että saataisiin nopeammin kehitettyä ennen kaik­
kea asuntokysymys sen koko laajuudessa, ei vain 
asuntojen saantiin vaan myös asuntojen laatuun 
ja  sopivaisuuteen nähden, joiden täytyy käydä 
käsikädessä. Asuntokysymys on osa työväen kult­
tuurikysymystä, sillä sivistyksen kohotessa asete­
taan myös suurempia vaatimuksia asunnolle, 
koska huonot asunnot ovat suurimpana syynä 
nuorison rappeutuneisuuteen. Samaan sarjaan 
kuuluu vielä kodin hoidon ja  taloudenhoidon ope­
tus, johon työläisnaispiireissäkin on huomiota 
kiinnitettävä. Äitiysvakuutus. on jo kauvan ollut 
ohjelmassa, sitä on vaan ruvettava uudella innolla 
ajamaan.
Tässä muutamia ajatuksia siitä toiminnasta, 
johon naisjärjestöjen olisi huomiota kiinnitettävä 
ja  jotka oleellisesti kuuluvat ja  kaikissa tapauk­
sissa jäävät naisten kehitettäväksi ja  valvotta­
vaksi.
M iina S.
